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Rédaction
1 Cet article aborde le problème de la double signification du mot lūṭī : musicien, comédien,
saltimbanque et prestidigitateur ambulant, d’une part, et homme généreux et honnête,
d’une autre. L’A. conclut que, la première signification du mot étant « pédéraste », il a été
employé,  à  partir  du  19e s.,  pour  désigner  de  façon  méprisante  les  musiciens-
saltimbanques  ambulants  ainsi  qu’une  catégorie  sociale  connue  pour  son  double
caractère :  à la fois généreux et perturbateur de l’ordre.  Pour ce dernier cas,  c’est la
première qualité, la générosité, qui a subsisté dans l’usage du terme.
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